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られ、平成1 0年1 2月3 1日に急逝されました。身寄
りの方が無かったために、教え子である永田教授
が、前々から片田氏が愛着を持っていた京都大学
への寄贈を斡旋してくださったものです。
附属図書館で、通常1年間に購入する図書数
を遙かに超える寄贈を受けたことになり、大変
な作業量に達しますが、故人や、寄贈にかかわっ
てくださった方々のご意向を一刻も早く利用者
の方々に伝えるべく整理作業を行っています。
これらの蔵書が附属図書館２階の書架に並べ
られると、雰囲気が一変すると思います。
夏頃には皆様の目に触れるべく努力していま
すので、是非来館されご利用頂きたいと思います。
なお、この蔵書の寄贈にご援助頂いた、故片田
清氏の従兄弟にあたる片田欣也氏、永田和宏教
授、相続財産管理人の山下勝生氏に心より感謝
いたします。
資金の導入。（1 0）業務の一部のアウトソーシ
ング。
７．施設について
（1）デポジット・ライブラリーの設置。（2）逐
次刊行物集中管理センター。
（3）書誌作成業務の集中処理センター。
８．その他
（1）地域における図書館界の連携。
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